














SUSRET PRVIH DIPLOMIRANIH SOCIJALNIH RADNIKA : ISKUSTVA STUDIRANJA I PRAKSE SOCIJALNOG RADA PRIJE 50 GODINA


U Zagrebu se 29. rujna 2005.godine, u zgradi Studijskog centra za socijalni rad Pravnog fakulteta, u Nazorovoj ulici 51, održao susret prvih generacija upisanih studenata Više škole za socijalne radnike.  
Na susret je došlo 14 nekadašnjih studenata – Mileva Arbutina, Ksenija Bralić Švarcer, Miroslava Jurjević, Zlata Gabelica Arbutina, Ivan Hržić, Slavko Kljaić, Ivan Krajačević, Đorđe Latas, Bosiljka Majerić-Strelec, Ivana Nuskarn Čopković, Nedjeljka Pešut, Juraj Rubaša, Bogomil Štanfel i Dragica Vidiš Balenović. Šestero ih je iz prve generacije upisanih studenata Više škole za socijalne radnike. Pridružili su im se i njihovi profesori – akademik Eugen Pusić i profesor Božidar Skeledžija. 





KRATKI POGLED U PROŠLOST

Iako je Viša škola za socijalne radnike upisala prve studente školske godine 1952./53., nastava je započela tek 1. ožujka 1953. zbog kašnjenja uređenja zgrade u Nazorovoj 51, koja se temeljito preuređivala kako bi se omogućilo studiranje internatskog tipa. U prvoj generaciji je bilo upisano 34 studenta (Skeledžija, 2002.)​[2]​, od kojih je diplomirao 31. U jesen 1953. upisuje se druga generacija, od 33 redovna studenta. 
To objašnjava činjenicu da je već 1955. godine diplomirao 41 student, a 1956. godine njih još 22. Prvi diplomirani socijalni radnik je bio Branko Bodrožić. Diplomirao je 26. veljače 1955. radom "Demografska i ekonomska analiza staraca smještenih u dom".
Te dvije generacije studenata bile su vrlo povezane, o čemu svjedoči i njihova fotografija iz 1954. godine.
 





Okupljanje naših nekadašnjih studenata je počelo oko 10 sati u Zbornici Studijskog centra socijalnog rada. Nakon uzajamnih pozdrava, zagrljaja, razmjena informacija slijedio je formalni dio susreta u dvorani I. Naše prve studente pozdravili su predstojnik Studijskog centra socijalnog rada prof. dr. sc. Gojko Bežovan te prof. dr. sc. Marina Ajduković, predstojnica Zavoda za socijalni rad. U ime prve generacije studenata obratila nam se Ivana Nuskarn Čopković nadahnutim i pažljivo pripremljenim govorom. Svi sudionici su dobili na dar monografiju koja je objavljena 2002. godine povodom 50 godina obrazovanja socijalnih radnika u Hrvatskoj. S puno radosti su prelistali stranice na kojima je opisan početak rada škole, popis diplomiranih studenata, uz naznaku teme i datuma diplome. Mnoga lijepa sjećanja su pokrenuta. Kao što je rekla jedna od sudionica:

Znam da smo bili mladi, veseli, sigurni sa perspektivom za budućnost. 
Bosiljka Strelec Majerić

Slijedio je zajednički ručak koji je počeo domaćom istarskom rakijom i bio obogaćen izvrsnim domaćim kolačima koje su donijeli naši nekadašnji studenti. Susret je trajao do kasnih poslijepodnevnih sati. Igrom slučaja tog istog dana imali smo u zgradi Studijskog centra socijalnog rada i obranu prvog magisterija znanosti iz socijalnog rada. Kad je u 19 sati završena obrana, još uvijek se čula pjesma i veseli glasovi iz naše Zbornice.





NOVA SAZNANJA O POČECIMA OBRAZOVANJA SOCIJALNIH RADNIKA – STUDENTSKA PERSPEKTIVA 

S obzirom na to da su na susret došli naši prvi studenti, odnosno prvi socijalni radnici iz različitih dijelova Hrvatske –Siska, Rijeke, Pule, Gospića – željeli smo iskoristiti ovu jedinstvenu priliku i saznati nešto više o počecima obrazovanja socijalnih radnika u Hrvatskoj od neposrednih sudionika tih zbivanja. Priredili smo nekoliko pitanja i naše mlade asistentice su se spremile za kratke individualne razgovore na temu odabira studija za socijalni rad, sjećanja na profesore i anegdote sa studija, te o utjecaju odabira profesije na kasniji život. Razgovor je obavljen s nekoliko sudionika, no radost ponovnog susreta je bila tko velika da smo shvatili da nema puno smisla insistirati na pitanjima. Stoga smo se dogovorili da ćemo ih poslati poštom onima koji na njih nisu stigli odgovoriti tijekom susreta, a da ćemo onima s kojima smo razgovarali poslati njihova razmišljanja na autorizaciju. Za ovu prigodu izdvojili smo neke od odgovora koji dobro reprezentiraju tadašnju situaciju.

Motivacija za upis u Višu školu za socijalne radnike

Kao što ćemo vidjeti iz sljedećih sjećanja, razlozi izbora studija za socijalni rada su različiti – od želje za pomaganjem ljudima u nevolji do vrlo praktičnih, vezanih uz mogućnosti dobivanja stipendije. Ono što je zajedničko većem broju naših sugovornika je bilo siromaštvo i teške životne okolnosti. Država je bila spremna uložiti u obrazovanje novog profila dajući očito dobru stipendiju i internatske uvjete studiranja, no zahtijevalo se da kandidati prođu provjeru sposobnosti, što nije bilo uobičajeno za ono vrijeme.

Slučajno sam u jednom dnevnom listu 1952. godine pročitala natječaj za upis u Višu školu za socijalne radnike u Zagrebu i odlučila se prijaviti, iako mi je prije bila želja studirati medicinu. Na natječaj sam se javila jer me privuklo brzo osposobljavanje za samostalan rad. Nisam puno znala o zvanju socijalnog radnika. Pretpostavljala sam da se radi o pružanju pomoći ljudima u nevolji, prvenstveno bolesnima, pa sam na prijemnom ispitu napisala da bih voljela raditi u zdravstvu.
Nedjeljka Pešut
Razmišljala sam između agronomije i socijalnog rada. Imam puno afiniteta prema prirodi i volim životinje, no bile su teške prilike u obitelji i otac me orijentirao prema onome gdje se mogu što prije osposobiti za rad. Glavni razlog za socijalni rad je, međutim, bila i moja ljubav prema čovjeku.
Mileva Arbutina
Završila sam srednju školu za zdravstvenog radnika i htjela sam upisati farmaciju. Međutim, rekla sam ''Ne!'', to je samo proširenje postojeće stručnosti. Došao je profesor Štampar i pokazao mi nastavni program. Kada sam ga pročitala, znala sam da je to ono što sam tražila. Na kraju ipak nisam diplomirala na socijalnom radu. Profesor Zvonarević „gnjavio“ me  kada sam bila na drugoj godini i otišla sam upisati pravo.

Miroslava Jurjević
Odlučujuće je bio socijalno podrijetlo, jer nisam ništa drugo mogao studirati, jer nisam imao stipendije. Roditelji su mi jedva prehranjivali petero djece. Htio sam studirati matematiku. Za socijali rad je ministarstvo davalo 2.200 dinara i to je bilo dobro rješenje i na taj način se stekla struka. Došao sam u Zagreb i tri dana su nas vodali po testiranjima (Centar za profesionalnu orijentaciju Zagreb) kao da ćemo biti astronauti i nas četiri prijatelja iz Broda smo upisali. Bio sam nezadovoljan i obolio od TBC-a, ali sam uz pomoć prof. Breslera ozdravio i izvukao se. Upisao sam se zbog nemogućnosti da studiram prema svojoj želji i tako je slično bilo sa mnogo ljudi u mojoj generaciji. Upisali smo jer smo bili siromašni, a ovdje se moglo živjeti i studirati, a profesori su prenosili duh brige za siromašne. 
Ivan Hržić

Ja sam maturirala i položila ispit zrelosti, a bila sam iz obitelji koja je bila prilično materijalno slaba. Inače sam iz Slavonskog Broda. Obitelj nije bila u poziciji da me školuje dalje od kuće i saznala sam da mogu preko općine dobiti stipendiju za Školu za socijalne radnike. Dobila sam tu stipendiju i tako sam dospjela ovamo ne znajući ni što ću biti, ni što ću raditi u životu, ni što me u životu čeka i eto - cijeli život sam ostala socijalni radnik.
Ivana Nuskarn Čopković

Radeći kao prosvjetni radnik u Imotskom i kasnije u Istri (1952.), upoznao sam izbliza probleme djece i obitelji onog poratnog vremena i pomagao u njihovu rješavanju. Pretpostavljeni u Puli zapazili su moje sklonosti za društveni angažman u vezi s ovom problematikom i predložili me za Savjet za socijalnu zaštitu Kotara Pula. Nakon otvaranja Više škole za socijalne radnike u Zagrebu predočili su mi programe studija i ponudili stipendiju u visini učiteljske plaće kako bih mogao upisati ovaj studij. I tako sam se ja prijavio s 24 godine, to je bilo 1952. 
Juraj Rubeša

Na to je utjecalo niz okolnosti. Kao dijete ostao sam već u 4. godini bez majke, a otac se ponovo oženio udovicom koja je u brak dovela svoje dvoje djece iz ranijeg braka. On se bavio svojim poslom kako bi osigurao potrebna sredstva za uzdržavanje mnogočlane obitelji, a brigu o djeci prepustio je maćehi. Ona je svakodnevno pravila velike razlike u postupcima prema svojoj i muževoj djeci. To je ostavljalo vrlo dubok i bolan utisak i razvijalo u meni vrlo snažan osjećaj za pravdu. Već u srednjoj školi sam razmišljao o tome koje zanimanje odabrati kako bih pomogao djeci sa sličnim problemima i teškoćama, jer, znao sam da djece sa takvom i sličnom sudbinom ima mnogo. U 7. razredu gimnazije ostao sam i bez oca. Tada sam školovanje nastavio boraveći u srednjoškolskom đačkom domu. Po položenom ispitu zrelosti više nije postojala mogućnost domskog smještaja, pa sam jedino rješenje vidio u pokušaju zapošljavanja u dječjem domu uz boravak i prehranu u samom domu te izvanredni upis na Pravnom fakultetu. To sam i učinio, ali sam posao dobio u dječjem domu u Crikvenici. Mogućnost da povremeno prisustvujem i predavanjima na fakultetu je otpala, ali sam dobio puno na vlastitom sazrijevanju, jer sam radio upravo s djecom koja su prije dolaska u ustanovu doživjela razna teška životna iskustva i traume. Nastojao sam im pružiti ono što im je do tada bilo uskraćeno. Kada sam nakon dvije godine bio premješten u Zagreb, prilikom jedne šetnje Nazorovom ulicom ugledao sam na zgradi tablu s natpisom „Viša škola za socijalne radnike“. Istog momenta mi je sinulo u glavi da je to je ono što sam stalno želio. Zvanje suca ili odvjetnika su zvanja u kojima isto nekome pomažeš, ali istovremeno nekome činiš na žao. Ušao sam u predvorje zgrade u kojem se nalazila ploča s rasporedom predavanja i popisa predmeta koji se slušaju. Oduševljen, odmah sam se uputio u tajništvo, izrazio želju za upisom i bio sam primljen iako su predavanja već neko vrijeme trajala.
Bogomir Štanfl

Iskustva studiranja na Višoj školi za socijalne radnike

Naši nekadašnji studenti su s potrebnom kritičnosti osvrnuli na početke obrazovanja socijalnih radnika. Kao osnovnu poteškoću su naveli nedostatak literature iz područja socijalnog rada. Što se tiče profesora, pojavila su se podijeljena mišljenja oko nekih od njih. No profesor Bresler je dosljedno istican kao značajan uzor i izuzetan čovjeka.

Imali smo svu potrebnu brigu u samoj školi, domski smještaj, izvrsnu hranu, pa i odgoj na neki način, iako smo bili nešto stariji od prosjeka studenata na Sveučilištu. Bilo nam je posebno interesantno promatrati kako se ponašamo npr. u blagovaonici, jer smo došli iz različitih sredina, s različitim navikama, a sve još uvijek u teškim poratnim vremenima.

Sam studij, međutim, bio je otežan jer se radilo o osposobljavanju kadrova za struku koja u našoj domovini nije postojala. Iskustva iz drugih razvijenih zemalja nisu se mogla u potpunosti primjenjivati, tako da smo praktički bili bez potrebnih udžbenika iz većeg broja predmeta. Stoga smo morali dobro organizirati vođenje bilješki na predavanjima da bismo nakon toga pisali skripte i njima se služili.
Mileva Arbutina

Čini mi se, da smo najmanje znanja dobili iz predmeta socijalnog rada, vjerojatno zato jer smo bili prva generacija, pa još nije bilo prakse i iskustva na tom području.
Bosiljka Strelec Majerić

Na mene su najveći utjecaj imali profesor Bresler i Tatjana Marinić, jer sam se divila njihovoj odlučnosti i hrabrosti u spašavanju djece s Kozare po cijenu vlastitih života.

No bilo je i drugačijih iskustva. Profesor Mladen Zvonarević nam je na jednom satu psihologije predložio da nešto napišemo - ne sjećam se koja je bila tema. Kada smo završili, pokupio je radove i rekao nam je da će ih odnijeti grafologu. Nakon nekoliko dana dao nam je rezultate i bili smo svi, baš svi iznenađeni. Grafolog je svakom studentu napisao karakteristiku, a mi smo se čudili kako nas je točno opisao. Nakon izvjesnog vremena čitamo u jednom zagrebačkom tjedniku «Ispit naivnosti na jednoj višoj školi u Zagrebu», gdje je bilo opisano na koji način je profesor Zvonarević izigrao svoje studente.
Nedjeljka Pešut

Profesor Bresler je ostavio na mene najveći utisak, jer nam je rekao da ulazimo u novo zvanje kod nas i da ćemo se susretati sa svim životnim teškoćama bez obzira na to što živimo u socijalističkom društvu, jer problemi postoje. I drugi su bili dobri, Tatjana Marinić, Klauzer, statističar. I Mladen Zvonarević, koji mi se posebno svidio zbog uvjerljivosti i temeljitosti. Neke teme su mi posebno ostale u sjećanju, npr. pitanje intervjua.
Đorđe Latas








Utjecaj odabira studija na kasniji život

Iako je većina kolegica i kolega koji su se odazvali da odgovore na naša pitanja izrazila zadovoljstvo odabranom profesijom, neki od njih su je i razočarano napustili. I iz tih iskustva bismo mogli mnogo naučiti. Te različite perspektive zanimljivo problematizira jedan od kolega u komentaru autorizaciji razgovora koji smo s njim vodili:





Naglašavajući ovu osobnu perspektivu i to da nismo tražili istinu, već su nas zanimala osobna sjećanja, navest ćemo razmišljanja naših prvih socijalnih radnika. 

Mislim da mi je obrazovanje koje nam je dala VŠSR puno pomoglo u životu, kako u stručnom radu, tako i u privatnom životu. Iako je studij trajao samo 2 godine, dobili smo (zbog kvalitete profesora) široka znanja iz mnogih područja, što nam je dalo kasnije jednu širinu u obrazovanju, te smo se mogli ravnopravno nositi sa drugim stručnjacima u našem radu.
Bosiljka Strelec Majerić

Budući da sam već u najranijoj mladosti pomagala drugima, zvanje socijalnog radnika imalo je pozitivan utjecaj na moj rad. Putem studija dobila sam uz obrazovanje iz područja socijalnog rada i opće obrazovanje iz psihologije, pedagogije, defektologije, medicine, statistike i dr., što mi je omogućilo da na jedan drugačiji način pristupim rješavanju problema u oblasti socijalne zaštite. Osobe koje su do tada radile na tom humanom poslu nisu imale primjereno obrazovanje, ali su u tom poslu postizavale veliki uspjeh, naročito poslije rata, kada je trebalo zbrinuti velik broj djece i odraslih, kojima je bila potrebna društvena briga.
Nedjeljka Pešut

Smatram da nas je program studija uz obaveznu dobro organiziranu praksu te zalaganje profesora da nam približe specifičnosti našeg budućeg rada osposobio za pionire ove humane društvene djelatnosti. Jasno da nas je praksa i specifičnost radnog mjesta tjerala da stalno dopunjujemo znanje.

U toku radnog vijeka kao socijalni radnik nailazio sam na vrlo problematične situacije i nerazumijevanja, ali je ipak prevladavao osjećaj zadovoljstva što sam uspio pomoći pri prevladavanju teških ljudskih sudbina. Nisam požalio što sam se posvetio ovom poslu.
Juraj Rubeša

To obrazovanje mi je puno pomoglo, jer je obuhvaćalo jako široka područja. Uz socijalni rad dobili smo i opće obrazovanje iz pedagogije, psihologije, statistike, društvenog uređenja ... To nam je pomoglo kako bismo se sutra na terenu mogli snaći. Neke moje kolegice i ja smo došle odmah u Rijeku i da nismo imale takvo obrazovanje, izgubile bismo se. Ovako smo se odmah uključile u rad doma zdravlja, patronažne službe, sudstva ... 
Milena Arbutina

Samo obrazovanje, studij je bio interesantan, ali nije bio usko stručan studij. Susreli smo se sa pedagogijom, psihologijom, sociologijom. Proširio sam opće obrazovanje koje mi je dala gimnazija. Za vrijeme studija premalo smo bili svjesni kud idemo, svi smo glumili stručnjake, ali nismo znali kamo idemo, sve je plivalo u politici. Radio sam tri godine kao socijalni radnik na Trešnjevci i to mi se jako zamjerilo. Otišao sam u općinu na pravne poslove, jer sam studirao i pravo, a onda sam prešao u privatnike.
Hržić Ivan






Od prve generacije studenta koji su sudjelovali na ovom skupu dobili smo mnogo izraza zadovoljstva zbog susreta. I mi smo puno naučili od njih o našoj prošlosti, o tome što je značilo biti student socijalnog rada i socijalni radnik prije više od 50 godina. 
Zajednička nam je želja da se ovakvi susreti nastave i da se, kao što je predložio jedan od sudionika, prošire i na ostale generacije:

I pri samom kraju jedan prijedlog, primjedba ili konstatacija - ja sam iz III. generacija koja je upisala školske godine 1954./1956. Mislim da nas je bilo 28 ili 30 redovnih studenata. Iz svoje generacije ja znam barem za 5 kolega i kolegica koje sam mogao obavijestiti da mi je to bilo rečeno.
Đorđe Latas













^1	  Prof. dr. sc. Slavko Kljaić je umirovljeni sveučilišno profesor
^2	  Skeledžija, B. (2002.) Prva generacija studenata Više stručne škole za socijalne radnike u Zagrebu. U: Ajduković, M. (ur.) 50 godina obrazovanja socijalnih radnika. Zagreb: Pravni  fakultete, Studijski centar socijalnog rada, 31 – 34.
